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Fargnoli recopilat 
per Masó 
|a es troba a Tabast deis investigadors 
la cacalogació d 'un nou fons d'iniatges 
hiscóriqíies del pacrimoiii. Aquest 
material, cacalogat i documental: pels 
técnics de l'Arxiu Historie del CüMegi 
d'Arquitectes, és impoi tant des de 
moles aspecces. El seii autor és Valentí 
Fargnoli, Rafael Masó és qiii el va 
reunir i canierv^r i, peí que fa al seu 
contingut iconografic, es tracta 
d'imacges d'elements del patrimoni 
monumenta l gironí retratats abans de 
la GiietTa Civil. 
Des de l'ArxiLi es va creure 
interessant conéixer el cont ingut 
d'aquesta coMecció i es va entrar en 
contacte amb el Taller d'História de 
Ma^anet, associació CLiltural que ha 
esdevingut propietaria del fous, per cal 
d'establir un conveni de coMaboració 
a través del qual el Taller permecia la 
duplicació de les iniatges al Co l l eg i i 
aquest posava toes els micjans técnics 
al seu abast per a la identificació, 
recerca i documencació del cont ingut 
de les imatges. 
.^quesea feina ha pennés la 
identihcació de prop de 250 elenienis 
i conjunts monumenta ls de les 
comarques de Giroiia, fotografiats 
abans de la Guerra Civil, tet que 
Valentí Fargnoli: País. ~ 
Torre üe les Hores. ^ 
Primer tergs.XX. n 
pacrinionialment parlant és prou 
signifiL-acin, per la destrucció i l'espoli 
que c o m p o n a la contesa i pels canvis 
en les inteiveucions i els nous usos 
que s'iniciaren a partir de la segona 
nicitat del iiostre segle. 
La coMecció esta integrada per 454 
iniatges. La seva composició temática 
tracta. gairebé monogi'áficament, 
d'elements del patrimoni artístic,-
historic i monumenta l de les nostres 
comarques. S'hi detecta un ciar 
predomim de rarquireccura medieval 
(esglésies romaniques, masies, castelis, 
editlcis gótics. . .) , i també incloii u]ia 
interessanc mostra d'ortebreria 
religiosa, baña pare de la qual va 
desaparéixer durant la GueiTa Civil. 
Així dones, ens t robem davant una 
coMecció d'imatges que ens po t aclarir 
moltes incógíiites en tom del nostre 
passat patrimonial: quin aspecte tenia el 
retaule baiTQc de Cassa de la Selva, o el 
de Santa Cecilia de Molió, com era el 
ca-stell de Bellcaire abans de la seva 
restaurado, quin aspecte oferien el 
Pedro de País o la fa^ana i ñau principal 
de l'església paiToquial de Puigcerda. 
Tantes incógnites es revelen coni nous 
interrogants ens venen al cap: quin va 
ser el motín d'aquestes imatges?, fou 
realment un encárrec de Rafael Masó a 
Valentí Fargnoli?, per qué aquests 
edificis?, estem realment davant una ma 
cercada o bé davant unes restes 
consen,"ades d'un conjunt mes 
complet?, qué perseguía Masó?, la 
realització d'un inventan? la recerca de 
modus autóctons d'inspiració per a la 
seva obra?. . . Cal considerar Limbé la 
possible inqniemd d'anibdos 
peníonatges per immortalitzar uns 
espais que estaven destinats a canviar, 
bé peí procés de degradado en qué es 
trobaven, bé perqué es comeufava a 
albirar la seva possible «restauració». 
Davanc aquest material, com a 
ai'xiu cspecialitzat en arquitectura i 
patr imoni, ens interessava 
especialment la identificació de les 
imatges i, a partir d'aquestes, Testudi 
del testimoni que queda cristal'litzat 
en aquelles instantanies. La realitat 
patrimonial que reflecteixen ha 
canviat de fonna palesa. En aiguns 
casos, la imatge és el tesdnioni de 
quelcom que j a no existeix, i en molts 
ens parla de restauracions, 
recuperacions i nous usos, 
Pensem que en posar a l'abast 
aquest material convenientment 
documentat no estem al final d 'un 
procés, sino a les portes d 'un nou 
període d'investigació i divulgació. En 
la mesura que aqüestes imatges siguin 
conegtides, segurament es plantejaran 
hipótesis de neball i descobrinients que 
ara només podem intuir. Des del nostre 
paper de conser\'adors del patrimoni 
documental hem fet el primer pas per 
reterenciar i posar a Tabast deis 
interessats un fragment mes de la nostra 
historia; ara queda un llarg camí per 
recorrer basat en la forca iconográfica 
d'aquesc tescinioni del passat. 
Rosa María Gil 
L'Associació 
d'História Rural 
El 17 d 'abri l de 1999 es va fundar 
l 'Associació d 'His tór ia R u r a l de les 
C o m a r q u e s Gironines amb l 'objectiu 
d 'aglut inar invescigadors i interessats 
en Tes tudi del m ó n ru ra l . La seva 
aparició ha coincidit amb un mon ien t 
en q u é els cent res d'escudis locáis i 
comarcáis debaten quina ha de ser la 
seva funció; l'especificitat de TAsso-
ciació rau en la seva espccialització, 
una manera clara d 'afrontar el futur 
d ' aques t e s i n s t i t uc ions d e d i c a d e s a 
l'estudi i la difusió del passat. 
L'.'\ssociació s'ha plantejac tres 
objectius básics en les seves actuacions. 
